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1. ln this Act, 
" inn" includes a hotel, inn, tavern , public 
house or other place of refreshment, the 
keeper of which is by law responsible for 
the goods of his guests; ("auberge") 
" innkeeper" means the keeper of any such 
place. ("aubergiste") R.S.O. 1980, c. 217, 
S. 1. 
2.-{l) An innkeeper has a lien on the 
goods of a guest for the value or price of any 
food or accommodation furnished to the 
guest or on the guest's account. R.S.O. 1980, 
c. 217, S. 2 (1); R.S.O. 1980, c. 217, S. 8. 
(2) ln addition to ait other remedies pro-
vided by law, an innkeeper has the right, in 
case the same remains unpaid for three 
months, to sell by public auction the goods of 
the guest, on giving one week's notice of the 
intended sale by advertisement in a newspa-
per published in the municipality in which 
the inn is situate or, in case there is no news-
paper published in the municipality, in a 
newspaper published nearest to the inn. 
R.S.O. 1980, c. 217, S. 2 (2); R.S.O. 1980, 
C. 217, S. 8. 
(3) The advertisement shall state the name 
of the guest, the amount of indebtedness, the 
time and place of sale, and the name of the 
auctioneer, and shall give a description of the 
goods to be sold. R.S.O. 1980, c. 217, 
S. 2 (3); R.S.O. 1980, c. 217, S. 8. 
(4) The innkeeper may apply the proceeds 
of the sale in payment of the amount due 
and the costs of the advertising and sale, and 
shall pay over the surplus, if any, to the per-
san entitled thereto on application being 
made therefor. R.S.O. 1980, c. 217, s. 2 (4); 
R.S.O. 1980, c. 217, S. 8. 
3.-{l) The keeper of a livery stable or a 
boarding stable has a lien on every horse or 
other animal boarded at or carriage left in 
the livery stable or boarding stable for rea-
sonable charges for boarding and caring for 
the horse, animal or carriage. R.S.O. 1980, 
C. 217, S. 3 (1). 
CHAPITRE 1. 7 
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1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définit ions 
la présente loi. 
«auberge» Hôtel, auberge, taverne , cabaret 
ou autre débit de boissons où le patron est 
responsable des biens apportés par ses 
clients. ( «Ïnn») 
«aubergiste» Patron de l'un de ces établisse-
ments. («innkeeper») L.R.O. 1980, chap. 
217, art. 1. 
2 (1) L'aubergiste possède un droit de 
rétention sur les biens apportés par son client 
jusqu'à concurrence de la valeur ou du prix 
de la nourriture ou du logement fournis et 
portés à son compte. L.R.O. 1980, chap. 
217, par. 2 (1); L.R.O. 1980, chap. 217, art. 
8. 
(2) Outre toutes les autres sanctions pré-
vues par la loi, l'aubergiste possède le droit, 
lorsque ces frais demeurent impayés depuis 
trois mois, de vendre aux enchères les biens 
du client en donnant un avis d'une semaine 
de la vente envisagée au moyen d'une 
annonce dans un journal publié dans la 
municipalité où est situé son auberge ou, s'il 
n'y a pas de journal publié dans la municipa-
lité, dans un journal publié dans le lieu le 
plus rapproché. L.R.O. 1980, chap. 217, par. 
2 (2); L.R.O. 1980, chap. 217, art. 8. 
(3) L'annonce indique le nom du client, le 
montant de la dette, les date, heure et lieu 
de la vente, le nom de l'encanteur ainsi que 
la description des biens qui seront vendus. 
L.R.O. 1980, chap. 217, par. 2 (3); L.R.O. 
1980, chap. 217, art. 8. 
(4) L'aubergiste peut appliquer le produit 
de la vente à la dette ainsi qu'aux frais de 
publicité et de vente. Il verse l'excédent 
éventuel à la personne qui y a droit, sur 
demande faite dans ce sens. L.R.O. 1980, 
chap. 217, par. 2 (4); L.R.O. 1980, chap. 
217, art. 8. 
3 (1) Le patron d'une pension pour ani-
maux ou d'une écurie de louage possède un 
droit de rétention sur chaque cheval ou autre 
animal qui s'y trouve ainsi que sur la voiture 
entreposée dans ces lieux. Ce droit de réten-
tion porte sur les frais raisonnables engagés 







































Chap. 1.7 INNKEEPERS 
(2) An innkeeper, livery-stable keeper or 
boarding-stable keeper who has a lien upon a 
horse, other animal or carriage for the value 
or price of any food or accommodation sup-
plied, or for care or labour bestowed 
thereon , has, in addition to all other reme-
dies provided by law, the right, in case the 
same remains unpaid for two weeks, to sell 
by public auction the horse, animal or car-
riage on giving two weeks notice of the 
intended sale by advertisement in a newspa-
per published in the municipality in which 
the inn, livery stable or boarding stable is sit-
uate or, in case there is no newspaper pub-
lished in the municipality, in a newspaper 
published nearest to the inn, livery stable or 
boarding stable. R.S.O. 1980, c. 217, 
S. 3 (2); R.S.O. 1980, c. 217, S. 8. 
(3) The advertisement shall state the 
name, if known, of the person or persons 
who brought the horse, animal or carriage to 
the inn, livery stable or boarding stable, the 
amount of the indebtedness, and the name of 
the auctioneer, and shall give a description of 
the horse, animal or carriage. R.S.O. 1980, 
c. 217, S. 3 (3); R.S.O. 1980, c. 217, S. 8. 
(4) The innkeeper, livery-stable keeper or 
boarding-stable keeper may apply the pro-
ceeds of the sale in payment of the amount 
due, and the costs of the advertisement and 
sale, and shall pay over the surplus, if any, to 
the person entitled thereto on application 
being made therefor. R.S.O. 1980, c. 217, 
S. 3 ( 4); R.S.O. 1980, c. 217, S. 8. 
4.-(1) No innkeeper is liable to make 
good to any guest any Joss of or injury to 
goods brought to the inn, not being a horse 
or other live animal, or any gear appertain-
ing thereto, or a carriage, to a greater 
amount than the sum of $40 except, 
(a) where the goods have been stolen, lost 
or injured through the wilful act, 
default, or neglect of the innkeeper or 
the innkeeper's employee; 
(b) where the goods have been deposited 
expressly for safe custody with the inn-
keeper. 
(2) In case of such deposit, it is lawful for 
the innkeeper, if the innkeeper thinks fit, to 
require, as a condition of liability, that the 
goods shall be deposited in a box or other 
receptacle, fastened and sealed by the person 
depositing the goods. R.S.O . 1980, c. 217 , 
S. 4. 
mal ou de la voiture . L.R.O. 1980, chap. 
217, par. 3 (1) . 
(2) Lorsque l'aubergiste ou le patron 
d'une pension pour animaux ou ·d'une écurie 
de louage a un droit de rétention sur un che-
val, un autre animal ou une voiture jusqu'à 
concurrence de la valeur ou du prix de la 
nourriture ou de l'abri fournis ou de l'entre-
tien des animaux ou voitures, et que ce mon-
tant demeure impayé depuis deux semaines, 
il a le droit, outre les autres sanctions pré-
vues par la loi, de vendre aux enchères le 
cheval, l'animal ou la voiture en donnant un 
avis de deux semaines de la vente envisagée 
au moyen d'une annonce dans un journal 
publié dans la municipalité où est située son 
auberge, sa pension pour animaux ou son 
écurie de louage ou, s'il n'y a pas de journal 
publié dans la municipalité, dans un journal 
publié dans le lieu le plus rapproché. L.R.O. 
1980, chap. 217, par. 3 (2); L.R.O. 1980, 
chap. 217, art. 8. 
(3) L'annonce indique le nom , s'il est 
connu, de la personne ou des personnes qui 
ont apporté le cheval, l'animal ou la voiture 
à l'auberge, à la pension pour animaux ou 
d'une écurie de louage, le montant de la 
dette ainsi que le nom de l'encanteur et une 
description du cheval, de l'animal ou de la 
voiture . L.R.O. 1980, chap. 217, par. 3 (3); 
L.R.O. 1980, chap. 217, art . 8. 
(4) L'aubergiste ou le patron de la pension 
pour animaux ou de l'écurie de louage peut 
appliquer le produit de la vente à la dette 
ainsi qu'aux frais de publicité et de vente. Il 
verse l'excédent éventuel à la personne qui y 
a droit , sur demande faite dans ce sens. 
L.R.O. 1980, chap. 217, par. 3 (4); L.R.O. 
1980, chap. 217, art. 8. 
4 (1) Un aubergiste n'est pas tenu d'in-
demniser son client de la perte de biens 
apportés à son auberge, autres qu'un cheval 
ou un autre animal vivant, leur attelage ou 
une voiture, ou des dégradations subies par 
les biens en question au-delà d'une somme 
de 40 $, sauf: 
a) si les biens ont été volés, perdus ou 
dégradés à la suite d' un acte volon-
taire, d'une omission ou d'une négli-
gence de la part de l'aubergiste ou de 
son employé; 
. b) si les biens ont été confiés expressé-
ment à la garde de l'aubergiste. 
(2) Si les biens ont été ainsi confiés à la 
garde de l'aubergiste, celui-ci peut exiger, s'il 
l'estime convenable, comme condition de sa 
responsabilité, que les biens soient déposés 
dans un coffret ou dans un autre contenant, 
fermé et scellé par le déposant. L.R.O. 1980, 














































AUBERGISTES chap. 1.7 
5. If an innkeeper refuses to receive for 
safe custody, as mentioned in clause 
4 (1) (b), any goods of a guest or if the 
guest, through any default of the innkeeper, 
is unable to deposit such goods, the inn-
keeper is not entitled to the benefit of this 
Act in respect thereof. R.S.O. 1980, c. 217, 
S. 5. 
6. Every innkeeper shall cause to be kept 
conspicuously posted up in the office and 
public rooms and in every bedroom in the 
inn a copy of section 4 printed in plain type, 
and the innkeeper is entitled to the benefit 
thereof in respect of such goods only as are 
brought to the inn while the copy is so 
posted up. R.S.O. 1980, c. 217, s. 6. 
7.-{l) Subject to subsection (5), where 
the claim under the lien of an innkeeper 
upon the goods of a guest exceeds the 
amount due in respect of one week's board 
or lodging, the guest may, on payment or 
tender of that amount, obtain possession of 
the goods at any time before sale thereof 
whatever may be the amount due by the 
guest, unless a provincial judge upon applica-
tion to him or her otherwise orders. R.S.O. 
1980, c. 217, S. 7 (1); R.S.O. 1980, c. 217, 
S. 8. 
(2) In case of a retention or seizure by an 
innkeeper, the guest or owner of the goods 
seized may apply to a provincial judge who 
may in a summary manner make such order 
as to the custody of the goods as seems fair 
under the circumstances, despite the lien cre-
ated by this Act or otherwise. R.S.O. 1980, 
c. 217, S. 7 (2); R.S.O. 1980, c. 217, S. 8. 
(3) Every person who contravenes subsec-
tion (1) or an order made under this section 
is guilty of an offence and on conviction is 
liable to a fine of not more than $500 or to 
imprisonment for not more than thirty days, 
or to both. R.S.O. 1980, c. 217, s. 7 (3); 
1989, c. 72, s. 18, part. 
( 4) Des pite any other prov1S1on of this 
Act, a provincial judge acting under subsec-
tions (1) to (3) shall exercise absolute discre-
tion as to the disposai of any matter coming 
before him or her under the subsections. 
(5) Where possession of the goods of a 
guest is claimed by an innkeeper under a 
lien, the guest or the owner of the goods is 
only entitled to obtain possession thereof 
under subsection (1) by an order of a provin-
cial judge upon application made by the 
guest or owner for such order and after 
notice of the application has been given in 
5 Si l'aubergiste refuse .la garde visée à 
l'alinéa 4 (1) b) ou l'empêche par sa faute, il 
n'est pas protégé par la présente loi relative-
ment à ces biens. L.R.O. 1980, chap. 217, 
art. 5. 
6 Chaque aubergiste affiche bien en vue 
dans le bureau, dans les pièces publiques et 
dans chaque chambre à coucher de son 
auberge, une copie de l'article 4, imprimée 
en caractères clairement visibles. li n'a le 
droit au bénéfice accordé par cet article que 
relativement aux biens apportés à son 
auberge pendant que la copie est ainsi affi-
chée. L.R.O. 1980, chap. 217, art. 6. 
7 (1) Sous réserve du paragraphe (5), si 
la créance qui a donné lieu à la rétention par 
un aubergiste excède le prix d'une semaine 
de nourriture ou de logement, le client peut, 
en payant ou en offrant ce prix, reprendre 
ses biens en tout temps avant leur mise en 
vente, quel que soit le montant dû, à moins 
qu'un juge provincial, suite à une requête 
présentée à cette fin, n'ordonne autrement. 
L.R.O. 1980, chap. 217, par. 7 (1); L.R.O. 
1980, chap. 217, art. 8. 
(2) Dans le cas de rétention ou de saisie 
de la part d'un aubergiste, un juge provincial 
peut, sur requête du client ou du propriétaire 
des biens saisis et en application de la pro-
cédure sommaire, rendre une ordonnance de 
garde des biens, selon ce qui lui semble juste 
dans les circonstances, et ce, malgré le droit 
de rétention prévu dans la présente loi ou 
par ailleurs. L.R.O. 1980, chap. 217, par. 
7 (2); L.R.O. 1980, chap. 217, art. 8. 
(3) Est coupable d'une infraction et passi-
ble, sur déclaration de culpabilité, d'une 
amende d'au plus 500 $ et d'un emprisonne-
ment d'au plus trente jours, ou d'une seule 
de ces peines, quiconque contrevient au 
paragraphe (1) ou à une ordonnance rendue 
en vertu du présent article. L.R.O. 1980, 
chap. 217, par. 7 (3); 1989, chap. 72, art. 18, 
en partie. 
( 4) Malgré toute autre disposition de la 
présente loi, un juge provincial qui intervient 
dans le cadre des paragraphes (1) à (3) 
exerce un pouvoir discrétionnaire absolu 
pour statuer sur toute affaire dont il est saisi 
en vertu de ces paragraphes. 
(5) Lorsqu'un aubergiste exerce son droit 
de rétention, son client ou le propriétaire des 
biens ne peut reprendre ceux-ci en vertu du 
paragraphe (1) qu'au moyen d'une ordon-
nance d'un juge provincial. Le client ou le 
propriétaire obtient l'ordonnance à la suite 
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462 Chap. 1.7 JNNKEEPERS 
writing to the innkeeper in accordance with 
the directions of the provincial judge. R.S.O. 
1980, c. 217, s. 7 (4, 5). 
giste , conformément aux directives du juge. 
L.R.O. 1980, chap. 217, par. 7 (4) et (5). 
